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N Y H E D E R
Første nummer i MONA 
forskningsrapportserie 
er udgivet
MONA-redaktionen har startet en forsk-
ningsrapportserie der har til formål at ud-
give fagfællebedømte forskningsarbejder 
inden for matematik- og naturfagsdi-
daktik. Fagfællebedømmelsen (review) 
lever op til de nationale krav til fagfæl-
lebedømmelse. Serien indeholder forsk-
ningsrapporter med empiriske data, eva-
lueringsrapporter og teoretiske analyser.
 Første nr. som omhandler evaluering 
af gymnasiefaget Bioteknologi er netop 
udgivet. Formålet med evalueringen var 
at undersøge, hvilke muligheder og barri-
erer faget bioteknologi A rummer for ele-
ver, lærere og skoleledelser med henblik 
på organiseringen og implementeringen 
af undervisning og eksamen.
 Find udgivelsen her og læs mere, bl.a. 




Klimaændringer og bæredygtig udvik-
ling lokalt og globalt er netop nu aktuelt 
med klimatopmødet i Paris til december. 
Klimatopmøde i børnehøjde vil gerne 
bidrage til, at vi alle leverer faglig ak-
tuel undervisning, der tager elevernes 
bekymringer for fremtiden alvorligt og 
giver bud på handlemuligheder. Alle fol-
keskolelærere opfordres til at gribe denne 
chance for at blive fagligt opdateret til 
at undervise i klima- og u-landsproble-
matikker i dansk og natur/ teknologi 4.-7. 
klasse på en nærværende og praksisori-
enteret måde. Klimatopmøde i børne-
højde afholdes
• Mandag den 26. oktober 2015, Campus 
UCL, Asylgade 7 – 9, Odense C
• Tirsdag den 27. oktober 2015, Stakla-
den, Ndr. Ringgade 3, Aarhus C
• Onsdag den 28. oktober 2015, Campus 
Roskilde UCSJ, Trekroner Forskerpark 
4, Roskilde
Tilmelding på www.klimatopmøde.dk. 
Deltagelse er gratis Udeblivelse uden af-
bud faktureres med 500 kr. Tilmeldings-
frist 5. oktober 2015.
 Yderligere oplysninger på klimatop-
møde.dk eller hos Maiken Rahbek Thys-
sen, NTS-centeret, mrt@nts-centeret.dk, 
Kaare Øster, VIA CFU Aarhus, kaos@via.
dk, Ole Haubo Christensen, NTS-centeret 
og VIA CFU Aarhus, oleh@via.dk
 Sekretariat: Ingrid Krogh Gehrt, NTS-
centeret, tlf. 22 29 22 73, ikg@nts-cente-
ret.dk
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